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ABSTRACT 
 
 
 
 
Automotive paint traces are one of common physical evidence found at crime 
scene. The paint traces that come in the size of chip or as a smear found on the road 
or on the clothing of the victim involved in hit-and-run accident cases can be 
compared with the paint sample taken from suspected car in order to establish the 
origin of the paint. The automotive paint sample from 50 Perodua cars were collected 
from several workshops, auction yards, salvaged used parts and the police station’s 
accident vehicles’ yard in Perlis and Selangor. From the 50 automotive paint samples 
collected, a paint database namely My-Automobile Paint Database Version 1 was 
developed based on the analyses conducted, which are non-destructive microscopic 
examination followed by non-destructive infrared spectroscopy and destructive 
solubility tests. The microscopic examination was conducted using stereomicroscope 
equipped with a digital camera to examined layer characteristics of paint fragments 
in terms of colour, number of layers and thickness of each layer. The binder or resins 
and pigment present in the paint formulation were identified using spectroscopic 
techniques of FTIR in transmittance and ATR mode. While the solubility test was 
conducted using various solvents such as chloroform, acetone, concentrated 
sulphuric acid, xylene, glacial acetic acid and diphenylamine solution in order to 
identify the solubility parameters of each paint fragment, which are degree of 
solubility, colour changes and texture changes. My-Automobile Paint Database 
Version 1 was developed using Microsoft Visual C# 2010 Express with the 
Microsoft SQL Server 2008 Express as the database storage and this database is 
capable to provide a possible match data when comparing the unknown paint 
received from the crime scene to the known paint in the database. Therefore, the 
origin of the unknown paint can be revealed. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kesan cat automotif adalah salah satu bukti fizikal yang biasa dijumpai di 
tempat kejadian jenayah. Kesan cat yang datang dalam saiz cip atau sebagai calitan 
dijumpai di jalan raya atau pada pakaian mangsa yang terlibat dalam kes-kes 
kemalangan langgar lari boleh dibandingkan dengan sampel cat yang diambil 
daripada kereta yang disyaki untuk mengetahui asal usul cat. Sampel cat daripada 50 
buah kereta Perodua telah dikumpulkan daripada beberapa bengkel, tempat lelongan, 
tempat barang terpakai dan tempat pengurusan kemalangan balai polis di Selangor 
dan Perlis. Daripada 50 sampel cat automotif yang dikumpul, pangkalan data cat 
iaitu My-Automobile Paint Database Version 1 telah dibangunkan berdasarkan 
analisis yang dijalankan, iaitu pemeriksaan mikroskopik tak merosakkan diikuti 
dengan spektroskopi inframerah merosakkan dan ujian keterlarutan merosakkan. 
Pemeriksaan mikroskopik telah dijalankan menggunakan stereomikroskop yang 
dilengkapi dengan kamera digital untuk memeriksa ciri-ciri lapisan serpihan cat dari 
segi warna, bilangan lapisan dan ketebalan setiap lapisan. Pengikat atau resin dan 
pigmen yang hadir dalam formulasi cat telah dikenalpasti menggunakan teknik 
spectroskopik FTIR dalam mod pemindahan dan ATR. Manakala ujian keterlarutan 
dijalankan menggunakan pelbagai pelarut seperti kloroform, aseton, asid sulfurik 
pekat, xilena, asid asetik pekat dan larutan difenilamina untuk mengenalpasti 
parameter kebolehlarutan setiap serpihan cat, iaitu darjah kelarutan, perubahan warna 
dan perubahan tekstur. My-Automobile Paint Database Version 1 telah dibangunkan 
menggunakan Microsoft Visual C# 2010 Express dengan Microsoft SQL Server 2008 
sebagai simpanan pangkalan data dan pangkalan data ini mampu untuk menyediakan 
satu kemungkinan padanan data apabila membandingkan cat tidak diketahui yang 
diterima daripada tempat kejadian jenayah dengan cat yang dikenali di dalam 
pangkalan data. Oleh itu, asal usul cat yang tidak diketahui boleh dikenal pasti. 
